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El presente trabajo tiene por objeto establecer una visión panorámica de las novedades biblio-
gráficas incluidas en las principales revistas especializadas en el campo de la economía vasca y
navarra a lo largo de los años 1994-1999. Esta revisión muestra que fueron buenos años, no sólo por
los datos económicos, sino a causa de las aportaciones realizadas en orden a conseguir progresos
en el conocimiento de la realidad. No obstante, todavía hay una importante tarea por desarrollar, a
pesar de la confusión que genera que la realidad cambie más rápidamente que la doctrina.
Palabras Clave: Economía vasca. Economía navarra. Bibliografía.
Euskal eta nafar ekonomiaren alorrean espezializaturiko aldizkari nagusietan, 1994tik 1999ra
bitartean, agerturiko berritasun bibliografikoen ikuspegi zabala finkatzea da lan honen helburua.
Berrikuspen honek agerian jarri duenez, urte onak izan ziren horiek, ez bakarrik datu
ekonomikoengatik, baizik eta errealitatea ezagutzeko aurrerapenak egiteari dagozkion ekarrien
aldetik ere. Nolanahi ere, oraindik handia da garatu beharreko eginkizuna, errealitatea doktrina
baino arinago aldatzeak sortzen duen nahasmena gorabehera.
Giltz-Hitzak: Euskal ekonomia. Nafar ekonomia. Bibliografia.
Ce travail a pour but d’établir une vision panoramique des nouveautés bibliographiques que l’on
trouve dans les principales revues spécialisées dans le domaine de l’économie basque et navarraise
durant les années 1994-1999. Cette révision démontre que ce furent de bonnes années, non
seulement grâce aux données économiques, mais également grâce aux contributions réalisées dans
le but d’obtenir des progrès dans la connaissance de la réalité. Pourtant, il reste encore du travail à
accomplir, malgré la confusion créée par un changement plus rapide de la réalité que de la doctrine.
Mots Clés: Economie basque. Economie navarraise. Bibliographie.
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1. INTRODUCCIÓN
Las economías vasca y navarra durante el periodo 1994-1999 se han caracteri-
zado por una evolución muy favorable si tenemos en cuenta la alta tasa de crecimien-
to del producto interior bruto, por encima de la media europea y española, y la
importante creación de empleo, especialmente en el año 1998, en un contexto de
equilibrio macroeconómico sin parangón en la última década. Este proceso de expan-
sión se asienta en una mejoría generalizada de todas las variables económicas,
entre las que destaca el fuerte dinamismo de la industria, la pujanza de las exporta-
ciones y el relanzamiento del consumo y de la inversión. Además, a estos buenos
resultados económicos ha colaborado, indudablemente, la confianza generada por
los avances en la creación de la zona euro, tras una etapa de incertidumbre, que ha
dado paso, finalmente, a una percepción optimista de la coyuntura.
Por todos estos motivos, de acuerdo con la tendencia de recuperación económi-
ca progresiva y con vistas al horizonte de fin de siglo, el ciclo bibliográfico en el perio-
do 1994-1999 siguió al ciclo de la economía real con un cierto retardo, dando cuenta
también de síntomas de recuperación respecto a la abulia de años anteriores.
2. ESTRUCTURA Y CONTENIDO
El presente trabajo tiene por objeto establecer una visión panorámica de las
novedades bibliográficas incluidas en las principales revistas especializadas en el
campo de la economía vasca y navarra a lo largo de los años 1994-1999. La elec-
ción del periodo se fundamenta en varios motivos. En primer lugar, consideramos
que es un periodo lo suficientemente amplio como para permitir una base importante
de información para analizar, bien sea a través de la pluralidad de materias que
engloba, o bien por la diversidad de posibles orientaciones (obras dirigidas a profe-
sionales, a académicos o a servir de texto de apoyo para los universitarios). En
segundo lugar, este trabajo da continuidad a las recopilaciones bibliográficas realiza-
das durante los años 1992, 1993 y primer semestre de 1994. En tercer lugar,
hemos decidido finalizar, de momento, nuestra investigación en el primer semestre
del año 1999, dado que, en un próximo documento daremos cuenta de lo publicado
en el tramo temporal que llega hasta nuestros días, en concreto el periodo: segundo
semestre de 1999-2000.
En cuanto a la selección de revistas, se han seguido, con carácter general, los
siguientes criterios: 1) tener una frecuente publicación de artículos relacionados con el
ámbito de la economía vasca y navarra, aunque no sean exclusivamente revistas eco-
nómicas, y 2) haberse estado publicando durante la totalidad o la mayor parte del
periodo de investigación anteriormente citado.
De acuerdo con los anteriores criterios, se ha confeccionado la lista de 24 revis-
tas recogida en el cuadro n.º 1. Acerca de dicha selección, es preciso realizar las
siguientes observaciones:
– No se han incluido revistas exclusivamente financieras o contables, puesto que
nuestro trabajo se centra, especialmente, en artículos de Economía.
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– Se han eliminado de la revisión las notas breves que no pueden considerarse
como artículos, las presentaciones e introducciones al número de la revista,
los comentarios sobre libros o cualquier otra información habitual de las revis-
tas especializadas que no pueden catalogarse como artículos publicados.
El sistema de clasificación utilizado es el mismo que el de las revisiones biblio-
gráficas anteriores, el del “Journal of Economic Literature” de la American Economic
Association. De este modo, la bibliografía se presenta clasificada por materias, y
dentro de cada apartado las citas bibliográficas aparecen ordenadas alfabéticamente
por autor. Algunos de los trabajos referenciados, han sido incluidos en varios aparta-
dos de materias, dada su complejidad temática.
La recopilación de esta información ha sido posible gracias al interés manifesta-
do hacia nuestro proyecto por la Sociedad de Estudios Vascos - Eusko Ikaskuntza,
materializado en una ayuda a la investigación concedida por la mencionada institu-
ción. Hoy podemos, finalmente, mostrar los resultados de esta investigación, que si
bien pueden ofrecer algunas lagunas, esperamos y deseamos resulten de utilidad a
todas aquellas personas que, por uno u otro motivo, tengan necesidad de acercarse
a las cuestiones de carácter socioeconómico en el ámbito de las dos comunidades
autónomas objeto de estudio.
El grueso de las referencias bibliográficas sobre economía vasca y navarra publi-
cadas en esta segunda mitad de la década de los noventa, está relacionado, por un
lado, con la fuerte presencia del sector público en ambas economías, y, de manera
especial, con el sistema fiscal, el régimen del Concierto Económico entre el Estado y
la Comunidad Autónoma del País Vasco o el Convenio Económico entre el Estado y
Navarra, y, por otro lado, con el progresivo desarrollo del mercado financiero único en
Europa y la supresión de trabas a los movimientos financieros como algunos de los
factores que están impulsando una internacionalización creciente de la actividad
financiera y, al mismo tiempo, una línea de investigación importante que trata de
recoger, describir y analizar estos procesos a la luz de su incidencia sobre la compe-
tencia, la eficiencia, o sobre el desarrollo de nuevos instrumentos de gestión finan-
ciera, fiscal e institucional.
En esta misma línea, otras novedades editoriales estudian la viabilidad futura del
Estado del Bienestar (agotamiento, alternativas, recortes o ampliaciones) en un con-
texto de crecimiento económico y elevada apertura externa. La aproximación conven-
cional parte del supuesto de que la protección social contenida en el conjunto de
reglas y obligaciones financieras de los poderes públicos que denominamos Estado
del Bienestar, pesa de un modo cada vez más gravoso sobre el sector privado de la
economía, restándole capacidad de competir y hasta de funcionar; por tales razones
resulta inviable a medio plazo. Implícitamente se sostiene que las posibilidades
recaudatorias se han agotado, en especial considerando dados la apertura de las
economías actuales, la rigidez del número de empleos a medio plazo y el envejeci-
miento progresivo de la pirámide poblacional. Con estas premisas, la mayoría de los
análisis se centran en la vertiente del gasto público, en los motivos concretos de su
expansión, en la sostenibilidad de su actual estructura o en las reformas que lo pue-
den hacer viable.
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No podemos obviar, que también la presión regulatoria es intensa, en las relacio-
nes laborales y en otros aspectos de la actividad empresarial. En base a lo anterior,
una respuesta que, en ocasiones, dan ciertos agentes económicos a esta situación
es ocultar toda o una parte de su actividad al fisco y a otras instancias públicas,
incluidos los responsables de las estadísticas. Nace así la conocida como economía
sumergida, oculta, irregular, o como quiera que se desee denominarla. Su medición
resulta imprescindible, dada la entidad que en todos los países desarrollados se la
presume.
Dado que en estos tres últimos años las economías vasca y navarra han experi-
mentado el mayor crecimiento de la década de los noventa, hay una abundante rama
de la literatura económica que trata de explicar las claves del buen momento económi-
co. Aunque la mejora en la situación económica ha estado motivada por la aportación
positiva de todos los sectores productivos, no obstante, el comportamiento más desta-
cable ha sido el de la industria, que ha vivido unos años de gran expansión, logrando
cotas de crecimiento inalcanzables desde hace veinte años. La sobresaliente recupera-
ción de la industria es la consecuencia de factores coincidentes de dinamismo, como
son la ampliación de la demanda del ciclo económico de las economías de nuestro con-
texto, especialmente la economía alemana, la rápida respuesta de la industria a los
tirones externos, la ganancia en la posición competitiva, que ha permitido impulsar las
actividades con más proyección exterior, principalmente las relacionadas con material
de transporte, y la modernización tecnológica y mayor internacionalización de nuestras
empresas como importantes condicionantes de su futuro.
Como resultado de la evolución coyuntural, el mercado laboral ha registrado una
paulatina recuperación de puestos de trabajo, especialmente en el año 1998, en el
que confluyeron el mayor nivel de empleo de los últimos quince años y el mayor des-
censo de población en paro, lo que abre expectativas de corrección del grave proble-
ma del desempleo. En todo caso, la población en relación con la actividad económica
es uno de los grandes temas económicos en este fin de siglo y de milenio, no sólo
por el acusadísimo desempleo que hemos vivido desde las crisis de los años seten-
ta, sino por la baja tasa de actividad, la rigidez salarial, la espectacular caída de la
tasa de natalidad o el contraste entre las masivas migraciones de los años 55-75 y
la extrema inmovilidad geográfica actual.
Otra cuestión de actualidad en la que converge el interés de un público amplio,
de los medios de comunicación y de responsables políticos o agentes sociales, con
la sensibilidad de los economistas, es la internacionalización de las economías. Si
por economía internacional entendemos todo aquello que concierne al comercio, a
las finanzas, a las relaciones económicas que superan las fronteras de los países, y
desde una perspectiva europea, a la entrada en vigor del Mercado Unico y al inicio de
la Unión Económica y Monetaria, durante los años 1994-1999 se publicaron impor-
tantes novedades, que al menos coinciden en un aspecto, todas ellas dan cuenta de
la velocidad y trascendencia con las que se suceden los cambios y las transformacio-
nes en cualquiera de estas dimensiones. Los acontecimientos van muy deprisa,
tanto que tan importante es explicar lo recientemente ocurrido como describir la ten-
dencia o el alcance de la inercia que parece capaz de acabar con gran cantidad de
los parámetros que han determinado la realidad económica durante esta segunda
mitad de siglo que en breve llegará a su fin.
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En este contexto, la tecnología es, sin duda, una fuente básica de ventajas com-
petitivas para las empresas de un determinado territorio, y quizá quienes primero y
mejor lo han entendido han sido los empresarios japoneses. Por ello, de la mano de
este interés generalizado y creciente por los aspectos tecnológicos, aparecen como
novedades toda una serie de referencias que abordan tanto las capacidades tecnoló-
gicas de las empresas vascas o navarras como las principales transformaciones téc-
nicas acaecidas en diferentes sectores en los últimos años o la situación actual de
los sistemas de innovación en la Comunidad Autónoma Vasca y en la Comunidad
Foral Navarra.
Por otra parte, a pesar de que la globalización es una de las principales fuerzas de
cambio en la economía actual, en los últimos años se han multiplicado los estudios
sobre economía regional y urbana, bien hablando de una sola Comunidad o bien adop-
tando la óptica de las regiones europeas, o, al menos, de las políticas europeas a la
hora de analizar e interpretar la realidad regional. Además, la creciente complejidad de
los escenarios metropolitanos ha suscitado la necesidad de un nuevo enfoque en la
Ordenación del Territorio que contemple una acción territorial coordinada y dirigida a la
vertebración de las distintas áreas metropolitanas. La revitalización del Bilbao metropo-
litano puede servir de ejemplo de esta tendencia donde la política urbana intenta apro-
vechar las ventajas de la articulación entre lo “global” y lo “local”.
En otro orden de cosas, el clima social creado en torno a la preocupación por la
conservación del medio ambiente, ha hecho que los investigadores dediquen parte
de su tiempo a analizar, desde distintos puntos de vista, qué puede hacerse para
preservar e, incluso, mejorar, el entorno medioambiental. Sin embargo, la economía
ambiental tiene un problema: cómo tratar los recursos naturales. Esto es así porque
las nuevas tecnologías han convertido en recursos escasos muchos bienes libres y
abundantes que antes se utilizaban sin pagar ningún precio, poniendo de manifiesto
que en el caso de los recursos naturales resulta mucho más complicado asignar pre-
cios que reflejen de forma adecuada el verdadero valor de determinados bienes. En
este sentido, algunos estudios presentan a la economía y al medio ambiente como
las dos caras de una misma moneda, destacando que toda acción económica puede
tener algún efecto sobre el medio ambiente y que todo cambio en el mismo puede
producir un impacto sobre la economía.
Por último, la historia de la economía vasca y navarra contemporánea ha dado
lugar en estos años a interesantes reinterpretaciones sobre el pasado reciente, per-
mitiéndonos volver la vista atrás hacia distintos temas y poder enjuiciar, con un enfo-
que actual, los hechos, las ideas y los acontecimientos económicos vigentes a lo
largo del periodo objeto de estudio.
3. CONSIDERACIONES FINALES
En síntesis, el ciclo bibliográfico de los años 1994-1999, al igual que el ciclo
económico, atraviesa uno de sus momentos felices a la vista de la elevada tasa de
crecimiento lograda en el producto interior bruto, el fuerte ritmo de creación de
empleo, la moderada evolución de los precios, el recorte en los tipos de interés y el
importante grado de equilibrio en la trayectoria de los diferentes componentes del
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producto. A este fin ha ayudado de forma determinante la pertenencia al área de
influencia del euro y el sentimiento de estabilidad económica, que, finalmente, ha
dado paso a una percepción optimista de la coyuntura.
Se pueden calificar, por tanto, como años muy positivos, teniendo en cuenta,
además, que 1997 se preveía como un ejercicio lleno de incertidumbres y sacrificios
en términos de crecimiento, como consecuencia del cumplimiento de los criterios de
Maastricht. Sin embargo, tanto la actividad industrial como la inversora han experi-
mentado una coyuntura favorable y se sitúan en los porcentajes más altos de la
década de los noventa.
Las previsiones realizadas desde diversos observatorios apuntan a que la confian-
za, ese activo tan trascendental como difícil de improvisar, parece haberse instalado en
torno a las economías vasca y navarra, como lo demuestra el relanzamiento del consu-
mo interno y la inversión, impulsando a la demanda interna a convertirse en el principal
motor de la economía en el futuro. No parece que la demanda externa vuelva a regis-
trar unos ritmos de crecimiento tan favorables, aunque se espera que mantenga una
tendencia positiva
Ahora bien, estas previsiones están totalmente sujetas a la evolución del entor-
no económico internacional, del que unas economías tan extraordinariamente abier-
tas como la vasca y navarra dependen de manera casi absoluta, cuestión esta que
parece haber calado, por fin, entre nuestras empresas: el potencial de crecimiento
está ligado a la internacionalización de la economía y seguir ahondando en esta
estrategia, tanto desde el punto de vista exportador como inversor, resulta vital para
el futuro. Los esfuerzos realizados por muchas empresas en calidad, internacionaliza-
ción o I+D parecen estar dando ahora sus frutos y gracias a ello se dispone de un
entramado productivo asentado sobre unas bases bastante sólidas. Sin embargo,
perseverar en este proceso y recentrar los esfuerzos económicos, sobre todo en una
etapa tan favorable como la de estos últimos años, pude permitir a nuestras econo-
mías dejar atrás definitivamente la larga crisis económica que han padecido.
La revisión de las principales novedades bibliográficas permite asegurar que,
afortunadamente, se puede esperar que no falten nuevas ideas porque, tal y como
van las cosas, van a ser muy necesarias, pues las sorpresas no van a faltar en un
futuro inmediato.
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